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Актуальность и постановка про-блемы. В условиях реформиро-
вания правоохранительных, пожар-
но-спасательных и воинских подраз-
делений, проблема профессиональной 
мотивации как фактора повышения 
эффективности профессиональной 
деятельности их персонала становит-
ся очень значимой.
Анализ последних исследований 
и публикаций Комплексность, теоре-
тическая и практическая значимость 
проблемы мотивов профессиональной 
деятельности определили масштабы 
и интенсивность ее исследования не 
только в психологи, но и в социоло-
гии, менеджменте, педагогике. Так, 
большое внимание уделялось изуче-
нию природы мотивов, закономерно-
стям формирования мотивационной 
сферы личности, связи мотивации с 
психическими процессами, эмоция-
ми и чувствами [1; 3; 8]. Имеет свою 
специфику изучение профессиональ-
ной мотивации в инженерной психо-
логии, юридической психологии, пси-
хологии деятельности в особых усло-
виях [2; 4; 6; 7]. Работы этих ученых 
заложили методологическую основу 
для понимания мотивации у предста-
вителей экстремальных видов труда.
Цель статьи – обобщить совре-
менное состояние исследования про-
фессиональной мотивации сотрудни-
ков рискоопасных профессий.
Изложение основного материала. 
На сегодня накоплено много теорети-
ческого и эмпирического материала 
по изучению проблемы мотивации, 
но единства во взглядах на суть по-
нятия мотив, мотивация, их влияние 
на профессиональную деятельность 
не достигнуто. В рамках известных 
мотивационных концепций [2] данное 
понятие рассматривается в двух на-
правлениях: 1) мотивация – совокуп-
ность психологических образований, 
которые побуждают работника к дей-
ствию или к конкретным формам по-
ведения (потребности, мотивы, цели, 
намерения, стремления); 2) мотива-
ция – как процесс, механизм, функция 
управления, что активизирует работ-
ника к определенной деятельности, 
ориентируют на достижение соответ-
ствующего результата. 
Отметим, что особенностью из-
учения мотивации сотрудников риско-
опасных профессий (пожарных-спаса-
телей, сотрудников правоохранитель-
ных, специализированных органов, 
военнослужащих, охранников) есть 
то, что их деятельность обусловле-
на законодательными и нормативно-
правовыми документами, условиями 
служебной деятельности (экстремаль-
ность, напряженный режим работы), 
потому нам трудно применить в пол-
ной мере положение какой либо из 
рассмотренных выше теорий.
Однако, при изучении особенно-
стей мотивации работников риско-
опасных профессий на вооружение 
возьмем теоретические положения 
гуманистической психологии. Гу-
манистическая природа теории осо-
бенно ярко проявляется в концепции 
самоактуализации, стремлении к наи-
высшей реализации своего потенци-
ала. Наиболее важной концепцией, 
которую гуманистические психологи 
взяли из экзистенциализма, – это кон-
цепция становления. Человек никогда 
не бывает статическим, он всегда на-
ходится в процессе становления. Оп-
тимизм психологов гуманистического 
направления заметно отличает его от 
большинства других теоретических 
подходов к изучению личности. Сле-
довательно, психологи-гуманисты 
рассматривают людей как активных 
творцов собственной жизни, которые 
имеют свободу выбора и развития 
стиля жизни [3].
Мотивационные теории раскры-
вают роль мотивации и целеобразо-
вания личности в профессиональной 
деятельности. При определенных об-
стоятельствах, побудительной силой в 
достижении цели выступают различ-
ные мотивы. Мотивация является ос-
новной детерминантой личностного и 
профессионального развития. Так, по 
мнению [1], мотив и цель направля-
ют деятельность, определяют ее на-
правление, а также величину усилий, 
которые прилагает субъект для ее осу-
ществления.
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Деятельность работников ри-
скоопасных профессий относится к 
сложным видам профессиональной 
деятельности, которым присущи та-
кие признаки: наличие экстремаль-
ных служебных ситуаций, выполне-
ние которых связано с опасностью 
для жизни и здоровья; разнообразие 
и сложность профессиональных за-
дач, ненормированный рабочий день; 
высокий уровень психического на-
пряжения в процессе труда; жесткие 
временные ограничения для достиже-
ния необходимого профессионального 
уровня; повышенная социальная от-
ветственность за профессиональные 
ошибки; высокая вероятность причи-
нения вреда другим людям в процессе 
выполнения служебных задач [5].
Кроме вышеперечисленных осо-
бенностей, следует отметить, что ра-
ботники рискоопасных профессий 
должны соответствовать требованиям 
централизации управления, едино-
начальства, субординации, строгой 
дисциплины. В связи со спецификой 
деятельности таких работников, про-
блема изучения профессиональной 
мотивации является особенно акту-
альной и сложной. Поэтому мотива-
ция их профессиональной деятельно-
сти вызывает интерес многих ученых 
[3; 7]. Усилия ученых направлены на 
изучение и коррекцию мотивов, что 
в дальнейшем поспособствует разра-
ботке рекомендаций, направленных на 
формирование благоприятной мотива-
ции к службе.
Мотивацию к профессиональной 
деятельности или профессиональ-
ную мотивацию рассматривают как 
динамичный, меняющийся и беспре-
рывный процесс, происходящий под 
влиянием объективных и субъектив-
ных факторов. Структуру професси-
ональных мотивов можно выявлять 
на разных этапах профессионального 
развития человека: на этапе выбора 
профессии; в процессе работы по из-
бранной специальности; при смене 
рабочего места [1].
При анализе профессиональной 
мотивации [7] придает особое значе-
ние профессиональной направлен-
ности работника рискоопасных про-
фессий. По ее мнению, адекватно 
сформированная профессиональная 
направленность предполагает вну-
треннее принятие своей профессии, 
устойчивое положительное эмоцио-
нальное отношение к ней, професси-
ональную гордость.
Не менее важны исследования [6], 
который впервые рассмотрел профес-
сиональную мотивацию работников 
органов внутренних дел как предпо-
сылку стимулирования и повыше-
ния активности в служебно-трудовой 
деятельности из-за стремления по-
следних удовлетворить свои потреб-
ности с помощью служебно-трудовой 
деятельности по выполнению своих 
должностных задач и функций. Он 
констатировал, что профессиональная 
мотивация представителей опасных 
профессий – это процесс сознательно-
го выбора человеком как данного вида 
профессиональной деятельности, так 
и желание выполнять свои функци-
ональные задачи на высоком каче-
ственном уровне, что обеспечивается 
комплексным воздействием внешних 
(стимулов) и внутренних (мотивов) 
факторов.
Мы согласны с Atkinson J.W. [8], 
который выделяет следующие моти-
вы профессиональной деятельности 
личности на определенном этапе про-
хождения службы: мотивы выбора 
профессии; мотивы выбора специаль-
ности; мотивы выбора места работы; 
мотивы трудового поведения в кол-
лективе; мотивы должностного пере-
мещения; мотивы увольнения.
Наряду с этим различных работ-
ников в профессиональной деятельно-
сти мотивируют разные мотивы. Так, 
для одних работников рискоопасных 
профессий высокое место в иерархии 
мотивов занимает стабильная заработ-
ная плата, для других – налаживание и 
поддержка влиятельных социальных 
связей, для третьих – развитие лично-
сти, самосовершенствование [5].
В юридической психологии су-
ществуют различные классификации 
мотивов профессиональной деятель-
ности работников рискоопасных про-
фессий. Так, [1] предлагает выделить 
такие мотивы: 1) мотивы, связанные 
с объективным содержанием деятель-
ности (личное участие в борьбе с пре-
ступностью, обеспечение правопоряд-
ка, защита прав граждан); 2) мотивы, 
связанные с внешними атрибутами де-
ятельности, условиями ее выполнения 
(наличие специальной формы, опре-
деленные полномочия); 3) мотивы, 
связанные с деятельностью в качестве 
средства решения материально-быто-
вых проблем и удовлетворения лич-
ных проблем.
Наиболее полной классификацией 
профессиональных мотивов работни-
ков рискоопасных профессий, кото-
рая была положена в основу нашего 
исследования, считается классифи-
кация предложенная [6]. Автор выде-
ляет пять основных типов мотивов: 
1. Адекватный тип, который характе-
ризуется тем, что ценностные ориен-
тации и связанные с ними професси-
ональные мотивы полностью согла-
суются с общественно значимым по-
ведением личности. 2. Ситуационный 
тип, который связан с романтической 
привлекательностью профессии или 
материальными интересами. 3. Кон-
формистский тип, свойственный тем 
работникам, которые выбирают про-
фессию под влиянием референтной 
группы. 4. Компенсаторный тип, ко-
торый встречается у лиц, стремящих-
ся преодолеть в себе слабые стороны 
благодаря выбранной деятельности. 
5. Уголовный тип, который характери-
зуется явной антисоциальной направ-
ленностью, стремлением использо-
вать профессию в собственных целях.
С.А. Скляров, изучая ведущие мо-
тивы выбора профессии «спасатель», 
отмечает, что более чем треть всех 
категорий испытуемых выбирают та-
кую  профессию под влиянием ситуа-
ционных факторов, доминирующими 
из которых есть соответствующая ста-
бильность профессии, материальная 
заинтересованность, внешний пре-
стиж и романтическая привлекатель-
ность [5].
В свою очередь Шленков А.В. [7] 
выделяет следующие группы мотивов 
профессиональной деятельности спе-
циалистов противопожарной службы: 
устойчивый интерес к профессии; 
стремление стать работником риско-
опасной профессии под влиянием 
родственников; влияние книг и кино-
фильмов; и, так называемая «корот-
кая» мотивация, когда человек меч-
тает о другой специальности, но по 
каким-то причинам идет на службу в 
рискоопасную профессию.
Профессиональная деятельность 
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человеком воспринимается положи-
тельно, если в ней можно реализовать 
актуальные мотивы: чем больше по-
будительных факторов, потребностей, 
мотивов, интересов удовлетворяется в 
деятельности, тем выше общий уро-
вень профессиональной мотивации. 
Психологический механизм возник-
новения высокой мотивации к про-
фессиональной деятельности, как 
отмечает [3], заключается в пережива-
нии вероятности удовлетворения всех 
основных и прежде всего социальных 
потребностей личности. Если в вы-
бранной деятельности человек может 
раскрыть свой потенциал, он стано-
вится сферой его самоактуализации.
Отметим, что мотивация к про-
фессиональной деятельности опре-
деляется действием конкретных по-
буждений, обусловливающих выбор 
профессии и продолжительное выпол-
нение обязанностей, связанных с этой 
профессией [1].
По мнению Ковальчук О.П. [4] 
такие факторы как ненормированный 
рабочий день, постоянный контакт с 
асоциальными элементами, необходи-
мость полной отдачи психических и 
физических сил для решения задачи, 
экстремальный характер деятельно-
сти снижают функциональные резер-
вы организма специалистов до их пол-
ного истощения и вызывают желание 
вообще уволиться с рискоопасных 
профессий. Рост уровня погибших ра-
ботников во время выполнения своих 
служебных обязанностей, увеличение 
числа увольнений, особенно на ран-
них стадиях профессионализации, 
низкий уровень мотивации к служеб-
ной деятельности, снижение престижа 
профессий, связанных с экстремаль-
ной деятельностью, свидетельствуют 
о необходимости совершенствования 
процесса обучения и профессиональ-
ной подготовки персонала рискоопас-
ных профессий.
Известно [2], что опыт и способ-
ности работника являются стойкими 
психическими образованиями, их раз-
витие и совершенствование требует 
значительных усилий, затрат време-
ни, поэтому качественные и количе-
ственные изменения здесь происходят 
медленно. Но использование способ-
ностей и опыта существенно зависит 
от мотивации профессиональной ак-
тивности. Насколько будет успешной 
личность в выбранной профессии, 
зависит от того, какое значение пред-
ставляют для нее профессиональные 
цели, содержание деятельности, тре-
бования профессионального и эти-
ческого характера. Кроме того, сила 
стремления овладеть профессией и, 
соответственно, сам процесс станов-
ления личности также зависит от про-
фессиональной мотивации.
Таким образом, успешность ра-
ботника в профессиональной деятель-
ности зависит не только от развитых 
у него способностей, но и наличия 
таких важных мотивационных харак-
теристик как интерес к выполняемому 
делу, вера в свои способности достичь 
определенного результата и опреде-
ленные волевые усилия, которые при-
лагает личность, с целью их достиже-
ния. Простое обладание знаниями не 
обеспечивает их автоматическое ис-
пользование в различных жизненных 
ситуациях. Работники рискоопасных 
профессий с одним и тем же уровнем 
интеллектуальных способностей мо-
гут, с заметной разницей в успешно-
сти, выполнять ту или иную деятель-
ность [3].
Следует также выделить исследо-
вание [8], в котором установлено, что 
от мотивации зависит, как и в каком 
направлении будут использованы раз-
личные функциональные способно-
сти. Мотивацией также объясняется 
выбор между различными возможны-
ми действиями, между различными 
вариантами восприятия и возможным 
содержанием мышления, кроме это-
го им объясняется интенсивность и 
упорство в осуществлении выбранно-
го действия и достижения ее результа-
тов.
Конечно, высокомотивированные 
специалисты склонны проявлять зна-
чительные волевые усилия в реализа-
ции профессионального потенциала и 
достигать значительных результатов. 
Так, любая личность (курсант, служа-
щий) с должной мотивацией к труду 
склонна добросовестнее и упорнее 
работать и, как правило, достигать 
более заметных успехов в своей де-
ятельности, чем его низкомотивиро-
ванный партнер. Первое, что харак-
терно для настоящего профессионала 
– влюбленность в свое дело, чувство 
профессиональной гордости, своео-
бразная профессиональная самоиден-
тификация. Высокомотивированный 
человек именно в смысле профес-
сиональной деятельности, а не в тех 
благах, которые он может обеспечить, 
находит и удовольствие, и утешение, и 
поддержку, и собственно, смысл своей 
жизни [6].
Профессиональная деятельность 
требует от работника профессиональ-
ных знаний и умений, является не-
обходимым компонентом готовности 
к деятельности. Однако их наличие 
– это лишь необходимое условие для 
успешной деятельности, которое пря-
мо не влияет на активность ее субъек-
та. Активная позиция во многом зави-
сит от системы мотивов, отношения к 
задачам, содержанию и объекту дея-
тельности [7].
Наряду с этим Ковальчук О.П. [4] 
утверждал, что успешность професси-
ональной деятельности зависит от ин-
дивидуальных способностей работни-
ка, причем «... не отдельные способ-
ности непосредственно определяют 
возможность успешного выполнения 
любой деятельности, а лишь своео-
бразное согласование этих способно-
стей, которые характеризуют опреде-
ленную личность». Однако он также 
настаивал на том, что от одаренности 
зависит не успех в деятельности, а 
только возможность достижения это-
го успеха. Одаренность не является 
единственным фактором, определя-
ющим выбор профессиональной де-
ятельности, а также успешность вы-
полнения деятельности.
По данным исследования [8] ра-
ботники рискоопасных профессий 
с положительным мотивационным 
комплексом хорошо осознают требо-
вания специальности, быстрее адап-
тируются в условиях жесткой регла-
ментации, успешно самореализуются 
в профессиональной деятельности. 
Среди личностей с неблагоприятным 
мотивационным комплексом не обна-
ружено идентификации с понятием 
«успешный работник». Специалисты 
с неблагоприятным мотивационным 
комплексом и выраженными типами 
идентификации по понятиям, что не 
совпадают с профессиональной дея-
тельностью, плохо осознают требо-
вания профессии, способны быстро 
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разочаровываться, избегать своих обя-
занностей, нарушать дисциплину.
Таким образом, правильно сфор-
мированная мотивация положительно 
влияет на успешность в профессио-
нальной деятельности и осознание 
своей значимости в этой деятельно-
сти. Результативная работа ведет к 
росту удовлетворенности и поэтому 
она сама выступает достаточно силь-
ным мотивом. Эта концепция рас-
крывает и обратную зависимость: 
чувство выполненной работы и удов-
летворенность от этого способствуют 
повышению результативности труда. 
Отметим, что ведущим фактором воз-
действия на успешное выполнение 
профессиональной деятельности яв-
ляется профессиональная мотивация, 
она побуждает работников рискоо-
пасных профессий к овладению азами 
профессии, усвоению и углублению 
знаний и умений.
Выводы. Уточнено, что рискоопас-
ные профессии относятся к сложным 
видам труда, характеризующимся 
наличием экстремальных факторов, 
сила, продолжительность и периодич-
ность действия которых определяется 
спецификой поставленных задач. Ве-
сомым фактором успешности такой 
деятельности является профессио-
нальная мотивация субъектов ее вы-
полнения.
Установлено, что под професси-
ональной мотивацией работника ри-
скоопасной профессии понимается 
целостная и динамичная система его 
психических образований, которая 
актуализируясь в опасных условиях 
труда, создает соответствующие со-
стояния психики, стимулирует и регу-
лирует поведение такой личности.
Определено, что в профессиональ-
ной деятельности работников рискоо-
пасных профессий мотивационная 
сфера выполняет следующие основ-
ные функции: побудительную (вы-
зывает активность к профессиональ-
ной деятельности), направляющую 
(определяет характер цели в профес-
сиональной деятельности), регулиру-
ющую (определяет ценностные ори-
ентации, мотивы профессиональной 
деятельности), содержательную (при-
дает деятельности содержательного 
значения).
Констатировано, что положитель-
ную профессиональную мотивацию 
работников рискоопасных профессий 
обеспечивают такие детерминанты: 
изучение руководителем потребно-
стей и интересов подчиненных; разра-
ботка системы стимулов, способству-
ющих принятию личной ответствен-
ности; содействие личностному росту 
за счет системы поощрений; забота об 
общем и профессиональном развитии 
работников; привлечение работников 
к разработке системы поощрения; 
обеспечение участия работников в 
групповой деятельности.
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